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 L'objecte del present document és la disseny gràfic per portar a terme el 
projecte constructiu d’un pont sobre el riu Malo pel nou tram de pista-remuntador 
TSD Luis Arias, així com les obres d’esplanació del seu entorn per al correcte 
funcionament del conjunt. L’encàrrec del projecte el porta a terme la propietat de la 
instal·lació de muntanya, l’estació d’esquí de Baqueira-Beret.  
 
L’estació de Baqueira-Beret es situada a les parts més elevades de les 
comarques de la Val d'Aran (Naut Aran) i del Pallars Sobirà (Vall d'Àneu); 
l'orientació atlàntica i de vessant nord de l'estació fa que disposi durant tota la 
temporada d'abundants precipitacions i de baixes temperatures que asseguren 
gruixos de neu importants. Disposa d’uns 153 km de pistes, 7 km d’esquí de fons, 
quasi 600 canons d’innivació de neu artificial i un domini de 36 km2. Els 
responsables tècnics de l’estació tenen un ampli llistat de millores previstes per 
donar un servei cada vegada més complet, una d’elles aquest nou TSD Luis Arias 
(molt a prop de l’aparcament d’Orri) que comporta un pont sobre el riu Malo just 
per sota de l’inici del remuntador, i l’adaptació d’una petita pista existent a la 





El pont en projecte té orientació de circulació nord-sud, amb un ample de 
pas (consensuat amb els tècnics de manteniment de l’estació) de 12,00 m. La llum 
lliure entre carregadors (l’espai que queda lliure a la llera) és de 12,00 m. també, i 
la llum entre murets de guarda (on hi aniran les bigues del tauler) és de 13,50 m. 





també l’ample del llit general restituït. La consideració d’amples afegits de 5 m. a 
banda i banda de l’actual llera, resulten en una gran llum lliure de pas, amb gàlib 
també generós (com a conseqüència de l’altimetria del pont) i comparable 
sobradament amb els passos del riu pel nucli de Baqueira.  
 
Al costat del pont, i seguint paral·lel a la llera, es configuren aletes 
d’escullera d’aproximadament 0,65 m. de cap i una base de sabata de 2,20m. 
(empotrada al terreny natural). L’aleta nord-est té un tamany de 3,75 + 6,00 m., la 







El tauler del pont té pendent transversal d’aproximadament 1%. La cota del 
tauler aigües amunt és +1838,05 (cota de la llera de +1834,80), i aigües avall 
+1837,95 (cota de la llera de +1834,00).  
 
El pont esta construït per 19 bigues Bl-50 a tope, amb una cap de 
compressió de 10 cms. El conjunt doncs, té un gruix total de 60 cms. La longitud de 
les bigues és de 13,40 m. i la longitud de càlcul 12,70 m. Més enllà de les bigues hi 
ha un muret  de guarda de 25 cms. Les bigues van recolzades mitjançant neoprens 
sobre un carregador de  1,00 x 0,55. Aquest carregador transmet la seva càrrega al 
terreny per mitjà d’un massís d’escullera formigonada que també conté les terres 
del terraplè de la nova pista; la seva dimensió en cap és de 1,50 m. i té una 
caiguda del ¼ amb sabata empotrada al terreny natural de 1,00 x 3,50 m. 
aproximadament. La cota de fonamentació d’aquest massís del carregador i de les 






Les característiques geomètriques i d’armat passiu i actiu de la biga 
prefabricada de formigó BL-50 resten indicades al plànol 8. La biga aquí definida és 
del fabricant ALVISA; la DF confirmarà aquest fabricant o un altre amb una tipologia 
similar sempre complint els requisits tècnics necessaris. En cap cas, en obra es 
podran manipular  els elements prefabricats sense seguir les instruccions del 
fabricant. 
 
Les bigues van recolzades sobre neoprens 150x150x24 sobre replà 
d’anivellació fet de morter d’alta resistència sense retracció corregut en tota la 










La pista de Beret actual cal ampliar-la per l’amplitud del àmbit del nou 
remuntador, així com per l’augment del trànsit esquiable que es portarà a terme. 
Aquesta ampliació dóna lloc  a un desmunt al costat oest. També es configura nova 
pista al costat sud del pont fins enllaçar amb pista actual. Els moviments de terres 
que es porten a terme per aquestes noves pistes es pot veure al plànol de perfils 
transversals (4.1) i longitudinal (4.2) quedant compensant els desmunts amb el 
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AQUEST PENDENT ES PLANTEJA, A PRIORI, AMB VESSANT CAP AL RIU, ATENENT 
A LA LONGITUT REDUIDA DEL TRAM D’ARRANJAMENT, I LA TOPOGRAFIA DE 
L’ENTORN.
SI LA D.O. CONSIDERÉS OPORTÚ INVERTIR EL PENDENT, I PERLLONGAR LA 
RECOLLIDA AL COSTAT MUNTANYA (COM AL TRAM ANTERIOR), CALDRÀ 
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AQUESTES COTES DE RASANT, QUE SON IGUALS A LES DEL TERRENY, PODEN SER OBJECTE 

































































SECCIO TIPUS PER CARREGADOR.



























AQUEST PROJECTE INCORPORA, NO SOL LA DEFINICIÓ 
CONSTRUCTIVA DEL PONT, SINO TAMBÉ L’OBRA DE MOVIMENT DE 
TERRES DEL SEU ENTORN I DEL NOU REMUNTADOR (ZONA DE 
SORTIDA).
SI FÓS EL CAS QUE ELS TREBALLS D’ESPLANACIÓ S’EXECUTESSIN 
ABANS QUE LA CONSTRUCCIÓ DEL PONT (EL PROJECTE DE PONT 
NO COMPTA AMB AIXÒ/COSTAT DE LA SEGURETAT), L’EXECUCIÓ 
DE L’ESCULLERA FORMIGONADA DE SUPORT DELS CARREGADORS, 
PODRIA PLANTEJAR-SE ADOSSADA A L’EXCAVACIÓ PRÈVIA DEL 
TERRAPLÈ RECENT SEGONS SECCIÓ ADJUNTA.
EN TOT CAS, AQUESTA OPCIÓ CALDRIA VALIDAR-LA PER LA D.O., I 
AMB UN CONDICIONANT IMPRESCINDIBLE COM ÉS UNES 
CONDICIONS DE COMPACITAT EN EL REBLERT PROU ELEVADES.
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L’AMPLE DE LA LLERA EN SITUACIÓ D’AIGÜES BAIXES RESPON A LA GEOMETRIA 
GRAFIADA, ENTRE D’ALTRES RAONS, PERQUÈ L’ESCORRENTIA APORTADORA ÉS 
REGULADA O ACOTADA PEL TUB PRECEDENT AIGÜES AMUNT.
EN QUALSEVOL CAS, LA CONSIDERACIÓ D’AMPLES AFEIGITS DE 5M. A BANDA I 
BANDA, RESULTEN EN UNA LLUM LLIURE DE PAS DE 12M., AMB GÀLIB TAMBÉ 
GENERÓS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ALTIMETRIA DEL PONT, I COMPARABLE 
































COORDENADES PER A REPLANTEIG
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-EXCAVACIO FINS COTA FONAMENTACIÓ
FASE 2:
-FONAMENTACIÓ, FORMIGÓ CICLOPI
(FINS COTA BAIXA TERRENY NATURAL)
FASE 3:
-PEDRA + FORMIGONAT














-IMPERMEABILITZADOR TAULER + CARREGADOR
-REBLERTS DE TRASDOSSOS
PROCEDIMENT CONSTRUCTIU
COSTAT REMUNTADOR COSTAT PISTA
SECCIO TRANSVERSAL AIGÜES AMUNT
ESCALA 1/100
SECCIO TRANSVERSAL AIGÜES AVALL
ESCALA 1/100

















































LES COORDENADES DELS PUNTS 1, 2, 3, 4 
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LLUM CALCUL = 12.70m












































LLUM DE CALCUL = 12.70m









VEURE DETALL DEFINICIO 
GEOMETRICA I ARMAT
Peralt 1% aprox.








19 BIGUES BL 50










BARANA SEGONS TIPOLOGIA A CONSENSUAR AMB
LA PROPIETAT, PERO QUE CALDRA RESPONGUI A
UNA SOLUCIO SIMPLE DE PASSAMA QUE FACILITI
PER SOTA LA NETEJA O EVACUACIO DE L'EXCES
DE NEU (TASQUES D'EXPLOTACIO)
IMPERMEABILTZACIÓ MITJANÇANT COL.LOCACIO LÀMINA
EPDM 1,2mm. i MORTER EPOXÍDIC DE PROTECCIÓ
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D'ACCIONS  (Segons IAP 98)
 COEFICIENT PARCIAL DE SEGURETAT










































CARACTERISTIQUES I PROPIETATS TECNOLOGIQUES
M A T E R I A L S    (segons EHE)








- PES PROPI BIGUES:  0.336 T/ml (per biga) 
- CARREGUES APLICADES -
- PES PROPI LLOSA:   0.579 T/ml (per biga)
- PES PAVIMENT:     0.240 T/m2 
- PES BARANES:   2x1 T/ml 
- SC REPARTIDA:       0.40 T/m2 
(***)  La consideració d'ambient IIa sols podrà realitzar-se després de l'us 
d'un sellador de superfície inhibidor de la corrosió pel formigó
(tipus MCI-2021 de CORTEC Corporation o producte similar)
- SC Carro IAP :       2x60 T 
- SC Neu (1)        1.40 T/m2 
- SC Vehícle
    llevaneu (1):     2x17 Tn 
(1) Aquestes sobrecarregues no seran concomitants
   amb les definides per la IAP
En cas contrari caldrà considerar un ambient IV + F.
EN CAP CAS ES PODEN MANIPULAR O MUNTAR
ELEMENTS PREFABRICATS, SENSE SEGUIR LES



































Ø 12 a 0,15
6 Ø20
NOTA:
AQUESTA GEOMETRIA I ARMAT ES IGUALMENT 







































EØ8 + EØ6 c/0.30 EN 1.50m 2EØ6 c/0.30 EN 1.00m
REFORÇOS
D'ANCORATGE E Ø6 c/0.30
 Ø 6c/0.30
2 Ø 8






























SEMISECCIO LONGITUDINAL - ARMADURA ACTIVA
ESCALA 1/10












































SITUACIO NEOPRENS CARREGADOR SUD
N1 N3 N5 N7 N9 N11 N13 N15 N17 N19
N2 N4 N6 N10 N12 N14 N16 N18N8
S2 S4 S6 S10 S12 S14 S16 S18S8




















































































a les 1.000 hores
Valors considerats en el càlcul de les pèrdues de tensions de les armadures actives :
    - Tot el que no s'indica explícitament als plànols, es regirà per la EHE
     14.00 Tn. en 1 cable de 0.5"
170 Kg/mm.190 Kg/mm.
    - Penetració en falques < 4 mm.
    - Coeficient de Fregament paràsit   k = 0,005
 per cable, mesurat darrera de l'ancoratge. 
    - L'Esforç inicial de tessat serà de 
seràn les corresponents indicades a la EHE.














Area Neta de l'Acer
2 %
0.77 Kg/m.
TAULA  DE  LONGITUDS  DE  BIGA
 Llum Càlcul (m.)BIGUES L. Biga a l'eix (m.)
(en planta)
1 a 19 12.70 13.40
EN CAP CAS ES PODEN MANIPULAR O MUNTAR
ELEMENTS PREFABRICATS, SENSE SEGUIR LES





DETALL RECOLZAMENT DE NEOPRENS EN BIGUES
SUPERFICIE TRATADA
AMB RESINA EPOXI
LA DIMENSIÓ DEL REPLA D'ANIVELLACIO EXCEDIRA
MÍNIM 4CM PER CADA COSTAT DEL NEOPRE REPLA D'ANIVELLACIO:
- MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIO.
- CORREGUT EN TOTA LA LA LONGITUD D'ESTREPS. 
INTERROMPRE'L CADA 3m. EN UN ESPAI APROX. DE 1cm.
IMPORTANT:
* CARA SUPERIOR PLANA I HORITZONTAL EN LES DUES 
DIRECCIONS.
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BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS
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Empenyador
RASES
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Com a minim l' esmentada amplada cal  que sigui  de:
1,00 m.  per a mes de 4,00 m. de profunditat
0,90 m.       fins   a   4,00 m. de profunditat
0,80 m.       fins   a   3,00 m. de profunditat
0,75 m.       fins   a   2,00 m. de profunditat
0,65 m.       fins   a   1,50 m. de profunditat
0,50 m.       fins   a   1,00 m. de profunditat
Amplada de rases en funcio de la seva profunditat.
Rases amb apuntalament sense Rases amb apuntalament per
Rasa sense apuntalament
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indicativa de risc
Senyal  de prohibicioSenyal  de perill  P-18
Pas de vianants






En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
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ESQUEMA PROTECCIO DE DESMUNTS I  TERRAPLENS
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30x30
ESQUEMA LIMIT DE RETROCES EN 
VESSAMENT DE TERRES
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EQUIP SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES
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TR-301  2u.
carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estandard -Senyalitzacio provisional d'obres per
TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.
TR-5   1u. TR-500   2u.
TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.
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DELIMITACIO ZONES DE TREBALL
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PER ILL DE MO
RT
SENYAL DE 
PERILL DE MORT
BALISA INTERMITENT 
CEDULA FOTOELECTRICA
